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AFRICA SUBSAHARIANA-DADES 
I Atrica de I'Est: Atrica Occidental. I 
Etibpia: hamita, semita. Senegal: wblof, tulani, serer, diola. 
Madagascar: betsimisaraka, betsileo. Guinea Conakry: susu, fulbe, malinke, kissi. 
Seychelles: india, criolla. Sierra Leone: mende, krio, kono. 
SomAlia: somali. Liberia: mende-fu, kru, kissi-gola. 
Sudan: Arab, nilbtica. Costa d'lvori: agni-axanti, akrou, senufo, kusa. 
Kenya: kikuiu, massai, turkana, borana. Mali: bambara, tuareg, senufo, malinke dogo. 
TanzAnia: ngoni. Burkina Faso: mossi, bobo, gurunsi, peul, haussa, tuareg. 
Uganda: Baganda, Basiga, Baniankore, Naianruanda, Togo: ewe, mina , kabje, kotokoli, moba. 
lango, karimoio. Benín: for, adia, bariba, oiruba, aizo, somba. 
Nigeria: haussa, ibo. 
Atrica Central. Níger: onghai, djerma, 
Camerun: fang, xoa, tuputi, kirdi, matakan, peul, bororo, Txad: Arabl bororo, hakka massa* kOtOkO. 
bamileke, bamum, duala. 
Congo: bakongo, bugangui, pigmeu. Atr~ca Austral. 
Gabon: take, kuele, bantu. Angola: ovimbundu, kimbundu, bonkongo 
Guinea equatorial: bubi, annobon, ndowa. Moqambic: tsonga, aranga, nhanga, macua. 
Burundi: hutus, tutsi, batwa. Zimbabwe: xona, ndebele. 
Centre-Africa: baia, mandinga, sango, banda, babinga. Namíbia: ovambo, kavango, herero, damara, nama, blanc. 
Zaire: bwaka, kongo, kwangukwilu, lunda, tsokwe, luba, Lesotho: basunto, zulu. 
lulua,, mongo, ngala, zande. Sud-Africa: zulu, hossa, otho, blanc. 
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I PRESIDENTS AFRICANS MES POPULARS I 
Nom 
1. Robert Mugabe 
2. Kenneet Kaunda 
3. Daniel Arap Moi 
4. Ali Hassan Mwinyi 
5. Yoweri Museveni 
6. Jerry Rawlings 
7. Abdu Diuf 












DIRIGENTS AMB MES ANYS DE PODER 
Houphouet-Boigny Costa d'lvori 31 anys 
Kennet Kaunda ZAmbia 27 anys 
H. Kamuzun Banda Malawi 27 anys 
Mobutu SeseSeko Zaire 26 anys 
Dawda K. Jawara GBmbia 26 anys 
Omar Bongo Gabon 24 anys 
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RECURSOS BASICS DE L'ECONOMIA 
AFRICANA PER ESTATS 
Angola: petroli, or, cafe, cot6. 
Benín: oli de palma, cacauets, cafe, cotb. 
Botswana: cacauets, ramaderia, coure, niquel. 
Burkina Faso: fosfats, plom, or, níquel. 
Burundi: te, cafe, minerals. 
Cap Verd: blat de moro, canya de sucre, pesca, sal. 
Camerun: cafe, cacau, fusta,canya de sucre, ramaderia. 
RCentreafricana: diamants, urani, fusta, cot6 
Comores: arrbs, blat de moro, fruites, turisme. 
Congo: petroli, gas ,zinc, coure, blat de moro. 
Costa d'lvori: cacau, cafe, fusta, ananbs, petroli. 
Djibuti: ramaderia, activitat portuhria. 
Etibpia: blat, cot6,blat de moro, tabac. 
Gabon: petroli, fusta, urani, ferro. 
GAmbia: cacauets, blat de moro, pesca. 
Ghana: cacau, mandioca, arrbs, coure, bauxita. 
Guinea: blat de moro,, plAtans, arrbs, ferro, alumini. 
Guinea Bissau: cacauets, arrbs, oli de palma, pesca. 
Guinea Equatorial: cacau, fusta, cafe, pesca. 
Kenya: cafe, te, blat de moro, ramaderia, turisme. 
Lesotho: ramaderia, llana, blat de moro, sorgo. 
Liberia: ferro, cautxú, diamants, flota mercant. 
Malawi: tabac, blat de moro,, te, sucre. 
R. Malgaixa: cafe, sucre, mica, ramaderia, pesca. 
Mali: mill, blat de moro, cot6, cacauets, sal, ferro. 
Maurici: sucre, te, turisme. 
Mo~ambic: cot6, canya de sucre, te, cacauets, ferro, 
Namíbia: diamants, urani, coure, ramaderia. 
Níger: mill, sorgo, mandioca, cot6, tabac. 
Nigeria: petroli, carb6, estany, gas, oli de palma. 
Ruanda: patates dolces, arrbs, cafe, volframi. 
Sao Tome: cafe, cacau, copra( carn de coco). 
Senegal: cacauets, fosfat, ramaderia, pesca. 
Seychelles: copra (carn de coco) canyella, pesca, turisme. 
Sierra Leone: arrbs, palmera, cacauets, diamants, bauxita. 
Somalia: ramaderia, sorgo, blat de moro, pesca. 
Sudan: cot6, cacauets, mill, sucre, ramaderia. 
Sud-Africa: or, platí, urani, carb6, indústria. 
Swaziland: arrbs, blat de moro, fusta, ferro, amiant. 
TanzAnia: blat de moro, cot6,sorgo, diamants. 
Togo: fosfat, cafe, cacau, oli de palma, iuca. 
Txad: blat de moro, cacauets, 
Uganda: cafe, cot6, te, plhtans, ramaderia. 
Zaire: coure, cobalt manganes, zinc, urani. 
ZAmbia: coure, zinc, carb6, blat de moro. 
Zimbabwe: ferro, coure, or, amiant, carb6. 
DATES DE LES INDEPENDENCIES. 
1-1-56 Sudan 
6-3-57 Ghana 
2-10-58 Guinea Conakry 
1-1 -60 Camerun 
27-4-60 Togo 
20-6-60 Senegal, Mali 





5-8-60 Burkina Faso(Alt Volta) 
7-8-60 Costa d'lvori 
11-8-60 Txad 
13-8-60 República Centreafricana 
15-8-60 Congo 
17-8-60 Gabon 
1-1 0-60 Nigeria 
27-4-61 Sierra Leone 
9-12-61 TanzAnia 
1-7-62 Burundi, Ruanda 
9-10-62 Uganda 






4-1 0-66 Lesotho 
12-3-68 Maurici 
12-1 0-68 Guinea Equatorial 
24-9-73 Guinea Bissau 
25-6-75 Sao Tom6 i Príncipe 
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